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Совершенствование гражданско-процессуальных норм и 
обеспечение их соблюдения соответствующими правоными 
средствами будет способствовать дальнейшему повышению эф­
фективности правоприменительной деятельности юрисдикцион­
ных органов, соблюдению законности и наиболее полной защи­
те прав граждан и социалистических организаций. 
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УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 
ПРАВОСУДИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ- КОНОТИТУЦИОННЫИ 
ПРИНЦИП СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
На XXVII съезде КПСС указывалось на необходимость стро ­
жайшего соблюдения демократических принцилов правосудия 
как гарантии, обеспечивающей защиту питересов государства 
11 каждого гражданина (3, с. 61]. В постановлении Пленума 
Верховного Суда УССР от 28 марта 1986 г. «0 задачах судов 
Украlfнской ССР в свете решений XXVII съезда КПСС и 
XXVII съезда Компартии Украины» отмечалось: «Исходя из 
поставленных nартией задач по дальнейшему развитию со ­
цна.1 истической демократии, судам следует с:трого придер ­
ЖIIВаться демократических принцилов советского правосудия , 
прнвлекать к участию в рассмотрении дел представнтелей тру­
довых коллективов н общественных организаций, обеспечи­
вать широкую гласность судебных процессов ... » [ 11, 1986, 
N!! 6, с. 82]. 
По мнению ученых, необходимы nеремены в гражданском 
судопроизводстве, осуществление которых, в частности, воз­
можно и посредством более глубокого изучения принцилов 
гражданского процесса [ 10, с. 20]. Исследование nринцилов 
гражданского судопроизводства направлено не только на со­
вершенствование судебной деятельности в целом. Оно приоб ­
ретает особо важное значение на современном этапе демокра ­
тизации общества, углубления социалистического самоуправ ­
ления народа во всех сферах общественной жизни. 
В науке гражданского процессуального права принцнпы 
проанализированы достаточно обстоятельно, однако конститу ­
цнонный прннцип участия представителей общественных ор ­
ганизаций и трудовых коллективов остается малоисследован ­
ным. Указанный прпнцип получил признание не у всех уче­
ньп. Так, А. А. Добровольсюrй, В. М. Семенов, М. И. Ште-
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фан, К. С. Юдельсон полагают, что конституционное положе­
ние об участии представителей общественности в граждан­
ском судопроизводстве является принцилом правосуди я [7, 
с. 91; 8, с. 143-146; 9, с. 19-28]. Некоторые юристы в кате­
горической форме утверждают, что с «принятием Конститу ­
IЩИ СССР 1977 г. утратили актуальность имевшие место 
высказывания о том, что участие общественности в рассмот­
рении гражданских и уголовных дел нельзя считать принцн­
лом правосудия» [6, с. 146] . 
Вместе с тем высказывается и противоположная точка з ре­
ния. Так, М. А. Викут, Д. М. Чечот, М. С. Шакарян возра­
жают против отнесения участия в судопроизводстве предста­
вителей общественных организаций и трудовых коллективов 
к принцилам гражданского процесса. М. С. Шакарян, в част­
ности, свою позицию аргументирует тем, что участие предста­
вителей общественности в гражданском судоnроизводстве не 
является обязательным и не составляет неотъемлемого ус­
ловия законности правосудия [8, с . 144~146]. А. Т. Боннер 
считает, что на практике институт участия общественности 
применяется достаточно редко, что «как правило, никак не 
отражается на степени законности и обоснованности состояв­
шегося судебного постановления» [ 4, с. 17]. 
Думается, что при исследовании принцилов правосудия 
преобладает все же формальный подход, когда под принци­
лами понимаются только те идейно-политические или руко­
водящие основы, которые составляют необходимое условие 
законности решений по гражданским делам. Хотя задачи граж­
данского судопроизводства выполняются прежде всего в р.езуль­
тате вынесения законных и обоснованных судебных решений, 
значение принцилов не верно сводить только к условиям закон­
ности актов правосудия. 
Формальный подход к интерпретации принцилов судопроиз­
водства проявляется в отсутствии обстоятельного анализа их 
гносеологической природы и, как следствие- сущности и зна­
чения в характеристике социального назначения правосудия. 
Ф. Энгельс писал: « ... принцилы не применяются к природе и 
к человеческой истории, а абстрагируются из них; не природа 
и человечество сообразуются с принципами, а, наоборот, прин­
цилы верны лишь постольку, поскольку они соответствуют при­
роде и истории» [ 1, т. 20, с. 34]. Из этого следует вывод: 
принципам присуще отражение объективных закономерностей 
государственной и общественной жизни, а принциnы правосу­
дия характеризуют не только формы (порядок) судопроиз­
водства и обеспечивают законность судебного решения, но и 
указывают на ценности правосудия и условия деятельности 
суда в Советском государстве. При этом, как видно, акцент 
сделан на то, что юридический (процессуальный) аспект ис­
следования принцилов в правоприменительной деятельности 
суда не должен рассматриваться вне nолитического, идеологн-
зr 
ческого значения правосудия в социалистическом государстве. 
Предложенный подход к исследованию принципов правосудия 
согласуется с новейшими требованиями методологии исследо­
вания государственно-nравовых явлений, в соответствии с ко­
торыми они могут быть объяснены, развиты и преобразованы 
лишь в единстве и органической связи с тенденциями и за­
кономерностями общественного развития [5, с. 232]. 
Таким образом. не только юридическая сторона проблемы 
должна учитываться при определении статуса того или иного 
положения как принципа, но и его функции как социально-по­
литического ориентира использования правосудия в социали­
стическом государстве. Конечно, таким требованиям отвечают 
прежде всего демократические принцилы правосудия, закреп­
ленные в Конституции СССР. К тому же конституционное за­
крепление демократических принцилов правосудия-не фор­
мальный момент, а результат качественного роста правосудия, 
подготовленного предшествующим развитием системы социа­
листической демократии и самого правосудия. Советская Кон· 
ституция есть отражение определенного этапа в развитии Со­
ветского государства и общества. Следовательно, ее положения, 
закрепляющие организацию и деятельность советского суда, 
в том числе ст. 162, по своему статусу являются нормами-прин­
ципами, в которых закреплены социально-политические ориен­
тиры осуществления и использования правосудия в условиях 
дальнейшего развития социализма. 
Данный вывод имеет и теоретический, и практический смысл, 
ибо позволяет рассматривать демократические принцилы пра­
восудия, включая конституционный принцип участия предста­
вителей общественности в гражданском судопроизводстве, в 
аспекте стратегической линии партии на дальнейшее развитие 
советской демократии, углубление социалистического самоуп­
равления народа и совершенствование советского социалисти­
ческого правосудия. Демократические принцилы советского 
правосудия, в том числе и принцип участия представите­
лей общественности в судопроизводстве по гражданским делам, 
характеризуют советское правосудие не только как важный 
фактор охраны социалистического правопорядка, но и как осо­
бый социально-политический институт, в котором воплощают­
ся новые социальные ценности социализма. 
Определив статус участия представителей общественных ор­
ганизаций и трудовых коллективов в гражданском судопроиз­
водстве как принцип, социально-политический ориентир в сфе­
ре осуществления правосудия, важно выяснить вопрос, отраже­
нием каких закономерностей демократизации государственной 
и общественной жизни в сфере правосудия он является? Воп­
рос в такой постановке является неординарным и актуальным. 
В. И. Ленин писал: « ... для применения 19азумных постано.вле-
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JJИЙ нужны с)дьи, не сведенные на положение простых чинов­
ников, нужно участие представителей общества в суде и об­
ществешюго мнения- в обсуждении дела» [2, т. 4, с. 405]. Из 
ленинского положения следует вывод о том, что принцип уча ­
стия представителей общественных организаций и трудовых 
коллективов необходимо рассматривать как специфическую фор ­
му проявления общественного мнения. В условиях перестройки 
общественное мнение- существенный фактор государственной 
и общественной жизни. Учет общественного мнения возведен 
в принцнп деятельности всех организаций, составляющих поли­
тическую систему советского общества. Это в полной мере отно­
сится к такому виду государственной деятельности, как право­
судне. 
Таки\1 образом, характер отражаемых рассматриваемым 
принципо~1 закономерностей фиксирует важную и специфичес­
кую черту нашего nравосудия-его общенародный характер. 
ориентацию на учет и использование общественного мнения 
nри разрешении гражданских и уголовных дел . Не случайно 
пленумы Верховных Судов СССР и Украинской ССР посто­
яюю обращают внимание судов на целесообразность участия 
в nроцессе представителей общественности по делам о призна­
нии граждан ограниченно дееспособными, по трудовым, жилищ­
ным и другим делам, имеющим широкий общественный инте­
рес [12, 1983, N2 6, с . 21; 1984, N2 3, с. 32; 1986, N2 1, с. 9; 
11, 1986, N2 6, с. 82; N2 7, с. 85; 1987, N2 5, с. 82]. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВОЗБУЖДЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 
В СУДАХ 
Конституция СССР закрепила право граждан СССР на судеб­
ную защиту от посягательств на честь и достоинство, жизнь п 
здоровье, личную свободу и имущество (ст. 57), а также пра-
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